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PETALINCi JAYA
streets@nstp.com.my COMMITMENT: KimberleyLeggett said she would dancewith the WWF-Malaysia panda
mascot if the public donated RMSOO to the organisation'sconservationwork
MISS UniverseMalaysiaKimberley Leggettdanced with the
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To help raise funds for
WWF-Malaysia'sconservation
work,registeratwww.simply-
giving.com.
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